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の地域の交通事情の改善のための措置の調査に関する法律」（Gesetz über eine 
Untersuchung von Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse 





















の連邦補助に関する方針」（Richtlinie für Bundeszuwendungen zur Verbesse-






















の改善のための連邦の財政補助に関する法律」（Gesetz über Finanzhilfen des 































































































る法律」（Gesetz zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhil-



















































　鉄道改革の主眼の一つは，DB 及び DR の統合・再編による DB AG の創設
であった⑽。そこで問題となったのは，鉄道近距離旅客輸送（Schienenper-
sonennahverkehr, SPNV）⑾の取扱いである。既述のように，ドイツの国内交
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財政補助の枠組みが設けられた。
　地域化法は，正式には「公共近距離旅客輸送の地域化に関する法律」（Gesetz 




















































に関する法律」（Gesetz zur Umsetzung des Beschlusses des Deutschen Bundestages vom 20. Juni 
1991 zur Vollendung der Einheit Deutschlands vom 26. April 1994）という。
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財務相及び連邦政府文化・メディア委員（Beauftragten der Bundesregierung 
für Kultur- und Medien）とベルリン市長との間で「ベルリンの首都機能に由
来する文化に対する助成及び連邦の首都の特別の負担の補償に関する協定」
（Vertrag über die aus der Hauptstadtfunktion Berlins abgeleitet Kulturfinan-

















助成」（Gesamtstaatliche Repräsentation und Kulturfinanzierung）は，特定の
文化財団への補助を継続するであるとか（第１条），国立歌劇場に補助金を与
えるなど（第２条），その名の通り，文化への助成を規定している。本稿と関


















21　Berliner Zeitung vom 08. Juli 2000.









































































































































































24　ここでいう DB は，Deutsche Bahn の略称である。以下，同様である。
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DB AG に支払われている。ベルリン S バーンはオペレーション会社であり，
インフラの所有者は親会社の DB AG であるからである。
















































契約とは，ÖSPV を含む州内の ÖPNV の運営責任を負担しているベルリン州
と交通事業者──この場合は BVG である──との間の運行委託契約である。









































































































































30　Der Tagesspiegel vom 05.08.2009; Spiegel Online vom 08.08.2009 (www.spiegel.de/reise/staedt
e/0,1518,641213,00.html).
31　Spiegel Online vom 08.08.2009 (www.spiegel.de/reise/staedte/0,1518,641213,00.html).
32　Der Tagesspiegel vom 05.08.2009; Spiegel Online vom 08.08.2009 (www.spiegel.de/reise/staedt
e/0,1518,641213,00.html).
























































































































スの一例といってよい。なお，RBL は GVFG に基づく連邦補助制度から４千
万ユーロの助成を受けて開発された36。
　RBL は „DAISY“ なるシステムの根幹にもなっている。DAISY は，Dyna-

































































材料費（燃料費等） 339.824 運賃収入 524.861
人件費 511.357 州政府からの財政補助 282.674
減価償却費 204.537 その他 273.251





出典　Geschäftsbericht 2009 der BVG, S. 51, 68‒71より筆者作成。
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ているが，このうち運営費補助は２億3,640万ユーロと，S バーンに配分された
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